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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Peran Budidaya Lele Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten 
Tulungagung Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” ditulis oleh Rahma 
Anggraini, NIM.17402163274. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, Pembimbing: Nur Aziz Muslim, M.H.I. 
Budidaya ikan lele di Desa Gondosuli merupakan salah satu yang terbesar 
dan paling berkembang di Kabupaten Tulungagung, mata pencaharian 
masyarakatnya mayoritas lebih ke budidaya lele. Ada juga yang memproduksi ikan 
lele menjadi berbagai macam olahan makanan. Salah satu usaha untuk 
mensejahterakan masyarakat dengan melihat potensi yang dimiliki adalah dengan 
adanya budidaya lele ini selain dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang juga 
akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang 
ekonomi masyarakat Desa Gondosuli tersebut, peneliti ingin meneliti lebih dalam 
agar menemukan hasil ilmiah mengenai peran budidaya lele terhadap tingkat 
kesejahteraan peternak lele sendiri maupun masyarakat sekitarnya.   
Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kontribusi budidaya ikan 
lele dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gondosuli?, (2) 
Bagaimana strategi pemasaran pada budidaya ikan lele dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di Desa Gondosuli?, (3) Bagaimana tinjauan ekonomi 
Islam terhadap peran budidaya ikan lele dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di Desa Gondosuli?.  
Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 
peneliti mendeskripsikan secara rinci mengenai data-data dan informasi yang telah 
diperoleh dari masyarakat di Desa Gondosuli, khususnya yang membudidayakan 
ikan lele dan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Dengan teknik pengumpulan data 
berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tersebut nantinya akan di 
deskripsikan sesuai dengan keadaan yang terjadi atau yang nyata di lapangan dan 
kemudian membandingkannya dengan teori yang sudah ada yang menjadi dasar 
pada penelitian ini.   
 Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Budidaya ikan lele di Desa Gondosuli 
Kecamatan Gondang secara umum mampu meningkatkan perekonomian 
masyarakatnya. Serta, budidaya ikan lele menjadi salah satu mata pencaharian 
utama maupun tambahan oleh masyarakat Desa Gondosuli, memiliki kontribusi 
yang menguntungkan dalam segi perekonomian masyarakat desa. Secara khusus 
keberadaan budidaya ikan lele di Desa Gondosuli yaitu: a) menjadi ekonomi kreatif, 
b) menjadi kegiatan diluar aktifitas utama, c) budidaya ikan berlangsung efisien 
dengan dukungan teknologi. (2) Penerapan strategi bauran pemasaran yang 
digunakan atau yang dilakukan oleh para kelompok pembudidaya ikan lele di 
kawasan minapolitan Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten 
Tulungagung adalah menggunakan standar produk (product), harga (price), tempat 
(place), promosi (promotion) sudah sesuai dengan prosedur yang ada. (3) Tinjauan 
ekonomi Islam terhadap kontribusi budidaya ikan lele dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di Desa Gondosuli. Kemitraan yang terjalin di desa 
Gondosuli merupakan kemitraan berbasis kemasyarakatan yaitu kemitraan yang 
berbentuk kelompok-kelompok tani yang didirikan para pembudidaya ikan lele 
sukses di Gondosuli untuk membantu kesejahteraan ekonomi warga desa 
Gondosuli. Kemitraan ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-
ketentuan yang meliputi akad, dan aturan yang dirumuskan kedua belah pihak. Hasil 
dalam penelitian ini diketahui terdapat dua model pembiayaan yang diterapkan bagi 
pembudidaya ikan lele di Desa Gondosuli, yaitu: a) pembiayaan mudharabah, b) 
pembiayaan mudharabah muqayyadah. 





Thesis with the title "The Role of Catfish Cultivation in Improving 
Community Welfare in Gondosuli Village, Gondang District, Tulungagung 
Regency, According to the Islamic Economic Perspective," was written by Rahma 
Anggraini, NIM.17402163274. Department of Islamic Economics, Faculty of 
Economics and Islamic Business, IAIN Tulungagung, Advisors: Nur Aziz 
Muslim,M.H.I. 
Catfish farming in Gondosuli Village is one of the largest and most 
developed in Tulungagung Regency. The majority of the community's livelihoods 
are catfish farming. There are also those that produce catfish into various kinds of 
processed food. One of the efforts for the welfare of the community by looking at 
the potential that is owned is by having catfish cultivation, besides being able to 
improve the community's economy which will also affect the welfare of the 
community. Based on the economic background of the people of Gondosuli Village, 
the researcher wanted to research more deeply in order to find scientific results 
regarding the role of catfish farming on the welfare level of catfish farmers 
themselves and the surrounding community. 
The formulation in this study are: (1) What is the contribusi of catfish 
farming in improving the welfare of the community in Gondosuli Village?, (2) What 
are the marketing strategy incatfish farming in improving the welfare of the 
community in Gondosuli Village?, (3) What is the Islamic economic review of the 
role of catfish farming in improving the welfare of the community in Gondosuli 
Village?. 
This research is a qualitative type with a descriptive approach, the researcher 
describes in detail the data and information that has been obtained from the 
community in Gondosuli Village, especially those who breed catfish and those that 
have been determined by the researcher. With data collection techniques in the form 
of interviews, observation and documentation. The data will later be described in 
accordance with the circumstances that occur or are real in the field and then 
compare it with existing theories which are the basis of this research. 
The results of this study are: (1) In general, catfish farming in Gondosuli 
Village, Gondang District, can improve the economy of the community. Also, 
catfish farming is one of the main and additional livelihoods for the people of 
Gondosuli Village, having a beneficial role in the economic side of the village 
community. In particular, the existence of catfish farming in Gondosuli Village, 
namely: a) becomes a creative economy, b) becomes an activity outside the main 
activity, c) fish farming is carried out efficiently with the support of technology. (2) 
The application of the marketing mix strategy used or carried out by catfish farmers 
in the minapolitan area of Gondosuli village, Gondang, Tulungagung district is to 
use the product, price, place and promotion that is in accordance with existing 
procedures. (3) Islamic economic review of the contribution of catfish farming in 
improving the welfare of the community in Gondosuli Village. The partnership that 
exists in the village of Gondosuli is a community-based partnership, namely a 
partnership in the form of farmer groups established by successful catfish farmers 
in Gondosuli to help the economic welfare of the people of Gondosuli village. This 
partnership requires several agreements in the form of terms covering the contract, 
and rules formulated by both parties. The results of this study show that there are 
two financing models applied to catfish farmers in Gondosuli Village, namely: a) 
mudharabah financing, b) mudharabah muqayyadah financing. 
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